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B 0 S I  j  SZIKH AZ.
Folyó s i 111 3. Bérletszünet,
Debreczen, 1913 julius 12-én, szombaton:
QRf OS G YŰL a
a „fljgyar Szinliáz“ művészének utolsó vendégjátékával.
kuruzslá
Színmű 3 felvonásban. I r t a :  Földes Im re. R endező: L a jth a y  K ároly.
Szem élyek:
T ordai D ezsB  — — — — — — — Csortos Ggula
özv . H orváfké — — — — — — Ú ti Gizella
Ilona, le á n y a i— — — — — — — V ajda Ilonka
C sáthyné — — — — — — — H alassi M ariska
Schilling, s z f t  tó rium  tu la jd o n o s— — — L. Farkas Pál
D r. R ostayj főorvos— — — — — — K em ény Lajos
D r. Fejér, ■ is te n s — _ _ _ _ _  S zatm áry  Ferencz
Zsámoly Gé® újságíró — — — — — L ajtha i K ároly
A gró f— - f f — — — — — — — Szászhalm y György
Vida Jóska  — — — — — — — Pethő  Pál
T erka, szobaleány — — —  — — — Vámos Gizella
D óra, Ilona bará tnő je  — — — — — K iss Mariska
Szolga a szanatórium ban — —  — — Ferenczi Lajos 
Vödör K ajetán , tej nagykereskedő — — László Ferencz
Veréb, vaskereskedő — — — — — — K ovács K ároly
Verébné — — — — — — — — Csepregi Em m a
A pápaszem es u r  — — — — — — P erény i József
Idő : ma.
Folyó szám 4.
[olnap, 1913 julius hó 13-án vasárnap két előadás:
DiLUTÁN 3*|a ó r a i  k e z d e t t e l
Mérsékeli helyárakkal:
wranveso
Operette.
Este 8 órai kezdettel RENDES 
hely á rakk a l:
Rátkai Marton
a „Király Szinház“ művészének első vedégjátékául.
A czigányprimás.
O perette.
I n J A l L ’- 'x n t  . . p  . 1 1  l  4.
tem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
